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ABSTRAK 
Edisa Oktonika. 2021. Pengembangan Kompetensi Interpersonal Remaja 
Melalui Bimbingan Kelompok Teknik Modeling. Tesis. Dibimbing oleh 
Dr.Ilfiandra, M.Pd dan Dr. Amin Budiamin, M.Pd. Program Studi Magister 
Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
 
Kompetensi interpersonal penting untuk terus dikembangkan karena merupakan 
dasar yang kokoh untuk kepribadian serta perkembangan pribadi dari remaja, 
termasuk dalam pelaksanaan tugas perkembangannya. Bimbingan kelompok 
teknik modeling dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan kompetensi 
interpersonal remaja awal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 
mengukur dan mendeskripsikan efektivitas pengembangan kompetensi 
interpersonal peserta didik melalui layanan bimbingan kelompok teknik modeling. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain 
penelitian mengunakan quasi-experimental. Penelitian dilakukan kepada peserta 
didik di SMPN 7 Kerinci dengan mengambil partisipan penelitian kelas VIII 
tahun ajaran 2020/2021 yang ditentukan dengan teknik non probability sampling. 
Instrumen yang digunakan adalah skala pengukuran kompetensi interpersonal. 
Analisis penelitian dengan uji statistik Wilcoxon Match Test dan Uji Mann 
Whitney, mendapatkan temuan hasil penelitian yang menunjukan: 1) Program 
pengembangan kompetensi interpersonal remaja melalui bimbingan kelompok 
teknik modeling secara keseluruhan menunjang pencapaian tujuan untuk 
mengembangkan kompetensi interpersonal peserta didik di SMPN 7 Kerinci; dan 
2) Secara keseluruhan program pengembangan kompetensi interpersonal remaja 
yang dirancang efektif dalam mengembangkan kompetensi interpersonal peserta 
didik kelas VIII SMPN 7 Kerinci tahun ajaran 2020/2021. 
 
Kata Kunci : Bimbingan Kelompok, Teknik Modeling, Kompetensi Interpersonal
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ABSTRACT 
Edisa Oktonika. 2021. Development of Adolescent Interpersonal Competencies 
through Group Guidance of Modeling Techniques. Thesis. Supervised by Dr. 
Ilfiandra, M.Pd and Dr. Amin Budiamin, M.Pd. Guidance and Counseling 
Masters Study Program, Faculty of Education, University of Education 
Indonesia 
 
Interpersonal competence is important to continue to be developed because it is a 
solid foundation for the personality and personal development of adolescents, 
including in the implementation of developmental tasks. One of the efforts to 
develop adolescent interpersonal competences is through group modeling 
techniques. This study aims to measure and describe the effectiveness of 
interpersonal competency development of students through modeling technique 
group guidance services. The approach used in this research is quantitative with 
a quasi-experimental research design. The research was conducted on students at 
SMPN 7 Kerinci by taking class VIII research participants for the 2020/2021 
academic year who were determined by non-probability sampling techniques. The 
instrument used was a scale for measuring interpersonal competence. The 
research analysis using the Wilcoxon Match Test and the Mann Whitney test 
shows the findings of the research that show: 1) The youth interpersonal 
competency development program through group modeling techniques as a whole 
supports the achievement of goals for developing interpersonal competence of 
students at SMPN 7 Kerinci; and 2) Overall adolescent interpersonal competency 
development program which is designed to be effective in developing 
interpersonal competence of class VIII students of SMPN 7 Kerinci for the 
2020/2021 school year. 
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